













Shema uspona po rampi
2.
???????????? ?????????????????????? ?
                                   Strehe
????????????????????????????????????????????? ?
                                   Drvoredi
                                   ...




?????????????????????????????? ??????????????? ???????? ???????????????? ????????????
oni samo prolaznici ili pak korisnici cetra.
????????????????????????????????????????????????? ????? ????????????? ????? ??????
?????????????????????? ??????????????????
???????????????????? ??????? ??? ??????????????????????????????????????
???????? ?????????? ?????? ?????????????????????????????????????? ???????????
Upravo ona postaje odgovor na pitanje - Kako definirati javni prostor naselja u
razvoju!
???????? ???????? ??? ??????????? ???? ????????????????
??????????????????
reinterpretacija prepreke: ??????? ??? ???????????????????? ?????????????? ????????????????? ???
javne prometnice)
????????????????????????? ???????? ?????????????????????????????????????????????????????? ??????????
utjecaja
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?? ???????????? ???????
                                           ??????????????? - udaljenost od glavne prometice,ukopani segmenti..
                                          ???????????????????? ?????????????????? ???????????? ????
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